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間９．２９ 大学院課程博士論文提出期限
１０．６ 大学院修士課程第期入学試験
１０．１１ 修士論文題目届提出期限
１０．３０ 大学記念日
１１．１－１１．４ 鳳祭
１１．６－１１．７ 専門ゼミナール入ゼミ願書・課題提出期限
１１．１４ 大学院修士論文中間報告会
１２．１７ 卒業論文提出期限
１２．２１ 大学院博士論文審査（学位請求論文）（課程
博士）最終試験
１２．２６－１．６ 冬期休暇
１．９ 文献研究／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．１０ 大学院修士論文提出期限
１．１２ 外国人留学生入学試験
１．１９－２０ 大学入試センター試験
１．２３－２９ 卒業論文口述試験期間／定期試験期間
１．２６ 大学院修士論文口述試験
１．３０ 専修大学社会学会大会・総会
＜大会（代表論文報告）＞１０：００－１１：３０
司会：金思頴・博士後期課程３年
第一報告：中原建登（秋吉ゼミ）
「排外主義を規定／抑制するものはなにか
―マルチメソッドによる総合的な要因の検討―」
（講評：田永新・修士課程１年）
第二報告：山田果奈（勝俣ゼミ）
「働く女性と役割意識―食生活の視点から―」
（講評：金子昌富・修士課程修了）
第三報告：藤田晴香（藤原ゼミ）
「ヨバレからみる地域社会とは」
（講評：金思頴・博士後期課程３年）
＜総会＞１１：３０－１１：５０
開会の辞・司会：後藤吉彦
１．会長挨拶：広田康生
２．事業報告：後藤吉彦
会計報告：駒崎道
会計監査：川上周三・樋口博美
文献研究 A・社会調査実習 A・B履修希望届
提出
２．１ スカラシップ入試・全国入試
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．１６ 大学院修士期、博士後期入学試験
２．２８ 一般後期入学試験
３．８ 編入学・学士入学試験
３．１３ 社会学科兼任講師懇談・懇親会
３．２２ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与
式（修士・博士後期）
３．２３ 『人間科学論集社会学篇』第９巻第２号刊行
（記：大矢根淳）
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